
















































































































































为 A 和 B，双方都存在诚实守信和欺诈的可能，第一种情形，A
和 B 都选择诚实守信，则国际贸易顺利进行，双方互利（但各自
受益均小于各自选择欺诈所受利益）；第二种情形，A 和 B 双方
都选择欺诈，则国际贸易受阻，双方都受损；第三种情形，A选择
欺诈，B 选择诚实守信，则 A 受益，B 受损；第四种情形，B 选择
欺诈，A 选择诚实守信，则 B 受益，A 受损。从以上分析不难看
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